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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan,
keunggulan dan upaya pengembangan pendidikan karakter di Sekolah Dasar
Ta’mirul Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan
etnografi mikro. Tempat penelitian  di Sekolah Dasar Ta’mirul Islam Kecamatan
Laweyan Surakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam
(In Depth Interview), observasi nonpartisipan, dan dokumentasi. Sumber data
dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, dan siswa. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan Model Spradly yang meliputi analisis domain,
analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Peningkatan
keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dalam penelitian,
triangulasi teknik dan sumber, diskusi dengan teman sejawat, dan menggunakan
bahan referensi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, simpulan penelitian ini adalah
1) perencanaan pendidikan karakter di SD Ta’mirul Islam diwujudkan dalam
perencanaan program kegiatan pendidikan karakter jangka pendek yang berisi
program kegiatan rutin harian, perencanaan kegiatan pendidikan karakter tahunan
yang merupakan penjabaran dari program jangka panjang dan perencanaan
perangkat pembelajaran yang berkarakter untuk meningkatkan kualitas pendidikan
secara terintegrasi pembelajaran 2) pelaksanaan pendidikan karakter di SD
Ta’mirul Islam dilakukan melalui pengintegrasian dalam pembelajaran secara
eksplisit dan implisit, kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, dan pembiasaan
dalam bidang keagamaan 3) keunggulan pendidikan karakter di SD Ta’mirul
Islam adalah pendidikan Agama Islam diampu guru yang hafiidz Qur’an
berkompeten sebagai pelaksana utama pendidikan karakter dan keberagaman
kegiatan pendidikan karakter untuk memfasilitasi pengembangan potensi peserta
didik 4) upaya pengembangan pendidikan karakter di SD Ta’mirul Islam
dilakukan dengan cara membentuk budaya sekolah melalui mentor sebaya,
menerapkan pengembangan pendidikan karakter berbasis potensi diri dan program
multiple intelligences, menerapkan quantum parenting dalam pendidikan karakter
berbasis rumah.
Kata kunci: Pendidikan karakter, sekolah dasar.
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Abstract
Agus Ririn Budiyanto. Q NIM 100 110 126. The Development of Character
Education in Elementary School Ta'mirul Islam District of Laweyan Surakarta.
Postgraduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta., 2014.
The purpose of this study was to describe the planning, implementation,
excellence and efforts to improve the character education in elementary school
Ta'mirul Islam. This research used qualitative ethnographic approach. The
research was take place in elementary school Ta'mirul Islam District of Laweyan
Surakarta. The data were collected through in-depth interviews (In Depth
Interview), Nonparticipant observation, and documentation. The data sources of
this study are headmaster, teachers, and students. The data analysis done by using
Spradly model, which  domain consist of analysis, taxonomic analysis,
componential analysis, and analysis of cultural themes.  The improvement of data
validity is done by increasing the persistence in research, triangulation techniques
and sources, discussions with peers, and using reference materials.
Based on the results of research and discussion, the conclusions of this study
are 1) The plan of character education in elementary Ta'mirul Islam is embodied
in the short term program plan of character education activities that contains the
daily routine program, the annual plan of character education activities as the
embodiment of long term program and the lesson plan of character education to
implement character education as on integreted learning. 2) The implementation
of character education in elementary Ta'mirul Islam is done by the integration of
explicit and implicit learning, the diverse extracurricular activities, and religious
habituation. 3) The excellence of character education in elementary Ta'mirul
Islam in the islamic religius education is the teached by teaching hafidz Qur’an
competence as the main executor of character education and the diverse of school
activities to facilitate the students to improve their potency. 4) The efforts to
improve the character education in elementary Ta'mirul Islam is done by make a
school culture through students mentor, develop character education based person
potential and a program of multiple intelligences, implementation quantum
parenting in the character education based at home.
Keywords : character education, elementary school
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